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Профессор ПРАХОВНИК Артур Вениаминович 
(к 60-летию со дня рождения)
Артур Вениаминович Праховник родился 21 декабря 1940 г. на Гомельщине. 
После окончания Нововолынской горнопромышленной школы в 1958—1962 гг. 
работал в шахтах треста «Нововолынскуголь», 1959—1960 гг. учился в военном 
училище.
После окончания в 1965 г. Киевского политехнического института был ос­
тавлен в нем для научной работы. В 1971 г. защитил кандидатскую, а в 1982 г. 
докторскую диссертации. С 1974 г. — доцент, 1984 г. — профессор кафедры 
электроснабжения КП И, в 1984 — 1989 гг. — проректор КПИ по учебной работе. 
С 1985 г. — заведующий кафедрой автоматизации управления энергопотребле­
нием КПИ. В 1988 г. при объединении этой кафедры с кафедрой электроснаб­
жения профессор А. В. Праховник стал заведующим кафедрой электроснабже­
ния и работает в этой должности по настоящее время.
В 1987 г. был назначен директором научно-инженерного центра энергосбе­
режения КПИ, а в 1991 г. — директором НИИ автоматики и энергетики 
«Энергия». С 1997 г. Артур Вениаминович возглавляет созданный постановле­
нием Кабинета Министров Украины Учебно-научный институт энергосбереже­
ния и энергоменеджмента НТУУ «КПИ».
А. В. Праховник является основателем Национальной школы по управлению 
энергопотреблением. Он известен фундаментальными трудами по вопросам мо­
делирования в энергетике, автоматизации управления энергетическими объек­
тами, прогнозирования, оптимизации режимов электропотребления. Многие его 
разработки были внедрены на общегосударственном уровне, в том числе ком­
плексная государственная программа энергосбережения, концепция, техниче­
ские требования и типовые решения, касающиеся создания автоматизирован­
ных систем учета для условий энергорынка Украины; дифференцированные 
тарифы на электрическую энергию, которые стимулируют энергосбережение.
Разработанные информационно-управляющие системы электропотребления 
выпускаются серийно и широко используются в народном хозяйстве Украины и 
за ее пределами. Результаты работ были отмечены медалями и дипломами 
ВДНХ СССР и УССР. Итоги его научной деятельности отображены в 290 науч­
ных трудах, изданных во многих странах мира (государства СНГ, Болгария,
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Польша, Бразилия, Италия, Нидерланды, Германия, США и др.). Среди изда­
ний -  15 книг (в частности, пять монографий) и 26 изобретений. Под его руко­
водством защищены 19 кандидатских диссертаций, был научным консультантом 
2 докторских диссертаций.
А. В. Праховник активно работает в направлении развития международных 
научных связей, неоднократно выступал с лекциями и научными докладами в 
зарубежных научных и учебных центрах США, Италии, Китая, Великобритании 
и др. Он является действительным членом Нью-йоркской академии наук, АИН 
Украины, института IEEE США, международного института IREP (динамиче­
ских энергосистем) США, член совета Института Леонардо да Винчи (Герма­
ния), вице-президент «Association Eiiropian Union» (Германия), Почетный член 
наблюдательного совета международного биографического центра (Англия).
Профессору А. В. Праховнику присвоены почетные звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Украины» и «Заслуженный профессор НТУУ «КПИ>>, 
он -  ветеран труда с 1987 г.
Данные о нем содержатся в изданиях «Who's Who in the World»(«KTO есть 
Кто в мире»), «Who's Who in Science and Engineering» («Кто есть Кто в науке и 
инженерии») США и книге Международного биографического центра (Кем­
бридж, Англия) «Outstanding People of the 20^ ^^  Century» («Известные люди 20-го 
века»).
Американский биографический институт выбрал его Человеком 2000 г. и 
наградил памятной медалью и статуэткой «Universal Award of Accomplishment» 
(«Всеобщепризнанный»).
A. В. Праховник активно занимается общественной работой. Он был пред­
седателем учебно-методической комиссии Минвуза УССР, членом Комитета по 
государственным премиям, экспертом ЮНЕСКО по образованию, членом Экс­
пертного совета Минвуза СССР по проблемам энергетики.
Сейчас является председателем научно-экспертного совета и профильного 
совета по энергетике, электротехнике и электромеханике Министерства образо­
вания и науки, специализированного совета по защите диссертаций, членом 
энергетической комиссии (Нидерланды), научно-технических советов Минтоп­
энерго и Госкомэнергосбережения Украины, центрального правления элект­
ротехников Украины, председателем совета учебно-научного комплекса 
«Энергетика» НТУУ «КПИ», консультантом комитета Верховного Совета Ук­
раины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики 
и безопасности.
Поздравляя Артура Вениаминовича с юбилеем, желаем ему крепкого здоро­
вья и дальнейших творческих успехов.
